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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO -3.191/1965, de 28 de -octubre, por• el que cesa en el Alto Estado Mayor el .Capitán
de Fragata_ don Carlos derIsasa Navarro.
De conformidad con lo preceptuado en el art ículo tercero del Decreto - de treinta de agosto de
mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer cese en el Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata don Carlos de Isasa Na
varro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de octubre de mil nove
cientos sesenta y cinco.





DECRETO 3.200/1965, de 30 de octubre, por el que se dispone que el Confraltmtirante de la
Armada don Manuel Antón Rozas cese en el cargo de Secretario. del Consejo Supremo de
Justicia Militar. •
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo ochenta y siete del Código de- Justicia Militar,
Vengo en disponer que el Contralmirante de la Armada don Manuel Antón Rozas cese en el cargo
de Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de octubre de mil novecientós
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del R. 0. del Estado núm. 267, pág. 15.177.)
IT
Ministerio de Marina
DECRETO 3188/1965, de 28 de octubre, p or el que se crea en la Armada la Especialidad de
Señalero.
El Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta, modificado por los de seis
de
septiembre de mil. novecientos cuarenta, cuatro de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho, diez de
marzo de mil novecientos sesenta y diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno,
establece las
Especialidades para el 'Cuerpo de Süboficiales y Clases de Marinería de la Armada.
La experiencia adquirida en la utilización de lbs buques ha demostrado la necesidad
de disponer de
personal que con carácter permanente desempeñe exclusivamente las funciones que
normalmente llevan
a cabo. los Guardabanderas y Timoneles-Señaleros, pertenecientes hasta ahora a la Especialidad de Ma
niobra.
Para conseguirlo es aconsejable la creación de una nueva Especialidad que los incluya.
Este personal, al ascender a. ingresar en el Cuerpo de Suboficiales,
tiene campo de acción tanto en los
buques como en los Establecimientos de tierra. En los primeros, como Auxiliares
de los Oficiales de
Derrota y de 'Comunicaciones, y en los segundos, para cubrir los puestos de 'Control
de Defensa de
Puerto y Centro de Operaciones Navales y de Comuncaciones.
Por todo ello, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros
en su reunión del día veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
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DISPONGO:
Artículo primero -----Se crea Especialidad de Señalero dentro del Cuerpo dé Suboficiales de
la
,1.rmada y de las Clases de Marinería, cuyos componentes ostentarán los •mismos grados que para
las
demás Especialidades. establecen las disposiciones en vigor.
,
Artículo segundo.—La creación de esta nueva Especialidad de Señalero no alterará las disponibili
.
dades presupuestarias dentro del bienio actual.
Artículo tercero.—Se faculta al Ministro de Marina para dictar las disposiciones necesarias para el
mejor desarrollo del presente Decreto.




El Ministro. de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
- FRANCISCO FRANCO•
DECRETO 3.189,11965, de 28 de octubre, por el que se extienden al Ministerio de Marino las
facultades concedidas- por el Decreto 1.479/1965 al 11/1inisterio del Ejército, en orden a la pro
moción y ejecución del desahucio de los ocupantes de viviendas dé protección estatal.
El Decreto de veinticinco de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco atribuyó al Ministerio de
la Gobernación las facultades que en orden a la promoción y ejecución del desahucio de los ocupantes
de viviendas económicas, protegidas y similares habían otorgado al Instituto Nacional de la Vivienda
la Ley de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve y el Decreto de trece de abril
de mil novecientos cuarenta y cinco.
El texto
•
refundido, aprobado por Decreto dos mil ciento treinta y uno de ,mil novecientos sesenta
v tres, de Nleinticuatro de julio, incluye en su disposición final derogatoria la Ley de veintitrés de sep
tiembre de mil novecientos treinta y nueve, pero mantiene la facultad del Instituto Nacional de la
Vivienda respecto del desahucio de las viviendas de -su propiedad o de las promovidas por Organismos
públicos._
El Decreto mil cuatrocientas setenta y nueve de mil novecientos sesenta y cinco, de treinta de abril,
atribuyó al Ministerio del Ejército las mismas facultades concedidas al Instituto Nacional de la Vivienda
para la resolución del desahucio y ejecución del lanzamiento de los ocupantes de las viviendas de pro
•tección estatal que incurrieran en las causas especiales de desahucio. .
Existen las mismas razones para atribuir facul tades análogas al Ministerio de Marina, respecto de
las viviendas construidas por los Organismos o establecimientos dependientes del iismo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del • día
,
veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO :
Artículo primero.—E1 Ministerio de Marina tendrá las mismas facultades que el Instituto Nacional
de la Vivienda en orden a la promoción del desahucio y ejecución del lanzamiento, por las causas espe
ciales enumeradas en el artículo treinta del texto refundido de veinticuatro de julio de mil novecientos
sesenta y tres, respecto de los ocupantes de vivienclas de protección estatal de las que sean promotores
los Organismos y establecimientos militares de la Armada.
Artículo segundo.—E1 Ministro de Marina dictará las disposiciones complementarias que requiera
la aplicación cle este Decreto. .
Artículo tercero. Ouedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que en este Decreto- se
dispone.
Así lo dispongo per el presente Decreto,
tos sesenta y cinco.
•El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
dado en Madrid a veintiocho de octubre de mil novecien
o
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 4.548/65 (D). --- Sinperjuicio de su actual destino, se nombra InspectorJefe de Armas Navales de la Inspección de Construcciones, Suministros v Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Teniente Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Pedro MenchenBenítez.





Orden Ministerial núm. 4.549/65 (D).—.A pro
puesta de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma el
embarco en • el dragaminas Turia a favor del Teniente
de Navío D. Manuel Criado Pellón, desde el día
16 de diciembre de 1964 hasta el día 14 de abril del
corriente ario, fecha en que desembarcó para el cru
cero Canarias.






Orden Ministerial núm. 4.550/65 (D). Se
nombra Vocal de la Inspección Accidental de Obras
de la Escuela Naval Militar, a partir del día 29 de
septiembre del corriente ario, al Capitán de Fragata
(E) (Av) don Miguel Angel Brinquis Villanueva, en
relevo del Jefe de dicho empleo (A) (G) don Jesús
Díaz del Río y González-Aller.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.551/65 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo de Máquinas de la Armada del Teniente de
Máquinas D. Antonio Zaragoza Cía, quedando es
-
•
,calafonado a continuación del de igual empleo D. je_
naro Liz Guridi y confirmándosele en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 4.552/65 (D). Por
cumplir en 4 de mayo de 1966 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ar
chivero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Fran
cisco Pacheco Perdomo cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado'', quedando penediente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.553/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Nicolás Erias Rey.—
Estación Naval de Sóller.—Voluntario.—(1).
Brigada Radiotelegrafista D. José Prado García.—
Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal.--Volun
tario.—(1).
Subteniente Mecánico D. Nicolás Aguifera García.
Barcaza de desembarco K-3.—Voluntario.—(2).
Subteniente -Mecánico D. Antonio Cartelle Mayo
bre.—Fragata rápida Temerario.—Forzoso.
Brigada Mecánico D. Ramón Pirieiro Allegue.—
Fragata rápida Temerario.—Voluntario.—(3).
Brigada Escribiente D. Benito Gonzalo Capilla.—
Dirección de Material.—Voluntario.--(1).
Sanitario Mayor de segunda D. José García Ji
ménez.—Polígono de Tiro Naval " Janer". Volun
tario.—(1).
Brigada Sanitario D. Manuel Pérez Pérez.—Bu
que de desembarco L. S. M.-1. Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el punto II
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A eféctos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el aparta
(lo a), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
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(3) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el aparta
(lo d), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2242/59 (D. O. núm. 17,1).
Madrid, 3 de noviembre de 1965. •
NIETO.
.Excmos. Sres. ...
Cruzia la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial, núm. 4.554/65 (D). Por
reunir las 'condiciones que determinan la Ley de.23
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden,Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm.. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad ,con lo infor
mado por la Junta Permanente_ del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti-_
güedad y efectos económicos que se' indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, y Conserjes que a
continuación, se expresan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente .de cada
uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Nicolás Erias Rey.
Antigüedad cl¿ 25 de junio de 1965.-Efectos econó
micos: 1 de julio de 1965.
Brigada Contramaestre D. Máximo Fernández Co
bos.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Brigada Contramaestre D. Andrés Castiñeira San
tos.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Brigada Contramaestre D. Miguel Rico Jiménez.
1 de agosto de 1965.-1 dé agosto de 1965.
Sargento primero Condestable D. Antonio García
Linares.-L--7 de febrero de .1965.-.1 de marzo de 1965.
Sargento primero Condestable D. Francisco Sedes
Veiga.-7 de abril de 1965.-1 de mayo de 1965.
Sargento primero Electricista D. Celso López Abe
11a.-16 de agosto de 1965.-1 de. septiembre de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José Soler
Fuentes.-2 de julio de 1965.-=1 de agosto de 1965.
Brigada Radiotelegrafista D. Arturo Ortega Man
tergla.-23 de diciembre de 1961.-1 de diciembre
de1964.
Brigada Electrónico D. Jesús Beloy20 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Sargento primero Mecánico D. José M. del RíoFernández. - 25 de marzo de 1965. - 1 de abril
de 1%5.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Osuna Mar
chante.-10 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Brigada Escribiente- D. José Abad Fernández.-27 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Subteniente Sanitario D. Andrés Herrera Campos.4de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio Hernández PaPis. 7 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Condestable D. Abundio López Gómez.
Antigüedad de 29 de junio de 1965.-Efectos econó
micos : 1 de julio de 1965.
Brigada Condestable D. Francisco Ruiz Pérez.-
31 -de agosto de 1965.-1 de septiembre de 1965.
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Iglesias
Outomuro. - 1 de marzo de 1965. - 1 de marzo
de 1965.
Subteniente Mecánico D. Miguel Martínez Cuadra=
do.-15 de enero de 1965.-1 de febrero de 1965.
Subteniente Mecánico D. Antonio Moreira
28 de febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Brigada Escribiente D. Gonzalo Galán Sueiras.-
28 de junio de 1965.-1 de julio de 1965.
Conserje legundo D. Carlos Xoubanova Blánquez.
11 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente' Radiotelegrafista D. Antonio 'Rivas
Bernal.-Antigüedad de 6 de marzo de 1965. Efec
tos económicos : 1 de abril de 1965.
Subteniente Escribiente D. Miguel Sánchez Anto
nio.-22 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Escribiente Mayor de segunda D. Bernardo Sán
chez Tur.-27 de marzo de 1965.-1 de abril de
1965.-(1).
Escribiente Mayor de segunda D. José -Cortés
León. -- 23 de julio de 1965. 1 de agosto
de 1965.-(1).
(1) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 4,555/65 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 24 de
octubre de 1965, el Brigada Escribiente D. Antonio
- Muñiz de León.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.556/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
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tículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), v Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Pedro Espada Traverso.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de octubre de 1965.
Segismundo Fernández Villar.-En segundo reen
anche, por tres años, a partir del día 3 de enero
de 1965.
José María Sepúlveda López.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 30 de junio
de 1965.
Eduardo Gavifio Escudier.-En tercer reenganche,
Po r tres años, a partir del día 1 de enero de 1965.
Ramón Mira González.-En tercer reengandie,
Po r tres años, a partir del día 1 de enero de 1965.
José Fraga Aneiros.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del día 3 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Antonio González Vidal.-En cuarto reenganche,
ror tres arios, a partir del día 1 de enero de 1965.
José L. Manso Rafales.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 1 de enero de 1965.
Cándido Neira Vázquez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir der día 1 de enero de 1965.
Pedro Lajarín Manchón.-En tercer reenganche,
por tres.años, a partir del día 1 de enero de 1965.
Antonio. Cascallar Riande.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cristóbal Pérez Correa.---En tercer reenganche,
Po r tres años, a partir del día 1 de enero de 1965.
Antonio Periñán Trivirio.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
uan Bertalo Domenech.-En tercer reenganche.
For tres años, a partir del día 30 de junio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Eduardo Saavedra Dieste.-En tercer reenganche,
i'or tres años, a •partir del día 30 de junio de 1965.
José Terón Sánchez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de octubre de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
José Martínez Fraga.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de enero de 1965.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Juan Alvarez Mesa.-En primer reenganche, por
-tres años, a partir del día 10 de julio de 1965.
Samuel Malpelo Gómez.-En pr:rner reenganche,
p9r tres años, a partir del día 10 de julio de 1965.
.Euan Moreno Moreno.-En primer reenganche, por'
tres años, a partir del día 10 de julio de 1965. ,
Cabo Especialista Mecánico.
Francisco de Asís Pérez Rodríguez.-En prime
reenganche-, por tres años, a partir del cha 10 de ju
ho de .1965.
Cabos -Especialistas Radiotelegrafistas.
Angel Fernández Aláez.-En prinler reenganche
por tres años, a partir del día 1 de enero de 1965,
Carlos García Fernández.-En primer reengánche
por tres años, a partir del día. 10 de julio de 1965,
• José Sanjuán Soto.-En primer reenganche, po
tres años, a partir del (lía 1 de enero de 1965.
Rafael Cortés Valencia.-En primer reenganche
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1965,
Juan A. Ochoa García.-En primer reenganche
'por tres arios a partir del día 10 de julio de 1965,
Cabos Especialistas Escribientes.
Rumón L. Sánchez Aragón.-En 'primer reengan
che, por tres años, a partir .del día 10 de julio de 1965
Francisco Cerezuela Alcaraz.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de jttlil
de 1965.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.557/65 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 dc
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 190 y Ordet
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1.86), qul
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
táncia en el Servicio, en las categorías que se citan
con antigüedad v efectos administrativos que se in
dican, al personal' de la Maestranza de la Arníach
que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partii
de 21 de de mayo de 1963.
Perito D. Impicinio Gómez Ortiz.-Antigüeda
de 21 de mayo de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partii
dé 16 de febrero de 1965.
Capataz primero D. José Fraguela Romero. An
tigüedad de 16 de febrero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a parti
de 9 de julio de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera doña María 0
los Angeles Fernández Martínez.-Antigüedad di
9 de julio de 1960.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 4 de julio de 1965..
Auxiliar Administrativo de segunda I). julio Lago
Fernández.—Antigiiedad de 4 de julio de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José María
Camino IVIeriel.—Antigüedad de 2 de enero de 1955.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.558/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y- en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de Manuel Sánchez Hernández, con la categoría'pro
fesional de Conductor Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo Naval Militar
número 3.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00 ptas.),
equivalente al jornal diario de setenta y seis 'pesetas
(76,00 ptas.), de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de
1963 (D. O. núm. 150), quedando encuadrado en la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, _apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
El periodo de prueba será de un mes, y la jornadade trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigentede 29 de julio de 1954 (D. 0. núm. 203), desde la fecha de comienzo en la prestación de servicios.Esta disposición surtirá efectos administrativos a
Partir de la fecha de iniciación de prestación de servicios en la categoría y carácter con que se verifi
ca la contratación.
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Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.°,1 apartado A) de la _norma 7•a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.559/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, en cumplimiento a lo ordenado en el punto 9.°
de la Orden Ministerial Comunicada número 938/63,
de 11 de julio de 1963, se dispone la contratación,
con carácter fijo, y con cargo a la partida 24.141
"jornales" del Presupuesto, del personal que a con
tinuación se expresa, con las categorías y destino que
se detallan :
Ramo de Ingenieros del Arsenal.
uan Aguilar Andréu.—Peón Albañil.
Angel Aragón Menjíbar.—Peón
Taller Mixto del Arsenal.
Manuel Vela de la Llave.—Oficial segundó (Cal
derero de Hierro).
Ramo de Electricidad y-Electrónica.
José Orihuela. Vega.—Oficial tercero (Montador
Radio).
José iaría tRodríguez Muñoz. — Oficial tercero
(Fresista).
José Manuel Picardo Lobato. Oficial tercero (Bo
binador).
Francisco Cardoso Bruzón.—Oficial tercero (Bo
binador). •
kamo de Armamentos del Arsenal.
José María Alonso Ramírez.—Oficial segundo
(Velero).
•
Los Oficiales segundos percibirán el sueldo base
mensual de dos mil ciento noventa pesetas (2.190,00) ;
los Oficiales terceros, el de das mil cuarenta pesetas
(2.040,00), y los Peones, el de mil ochocientas pese
tas (1.800,00), por aplicación de lo preceptuado en el
articulo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre sa
larios del personal civil no funcionario, quedando en
cuadrados en la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por
Orden Ministerial de 27 de julio de 1946 (B. O. del
Estado de 2 de agosto siguiente), con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
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Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación de personal civil ya mencionada ;
Plus de Cargas Familiares v Subsidio Familiar, si
P' las circunstancias familiares procede ; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes
a una mensualidad de sueldo cada una, más los au
mentos por antigüedad y demás emólumentos labo
rales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales v se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha en que empezaron a prestar sus ser
vicios en las referidas bependencias, una vez ter
minado su servicio multar.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7•a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).






Don Alberto Orte Lledó, Capitán de Fragata, Juez
instructor del expediente número 83 de 1965, ins
truido por supuesta pérdida de la Guía de Arma
de Fuego F. N. 9.505, perteneciente al Teniente
de Navío D. José Benavente Sierra,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de fecha 16 de octubre del corriente
ario se declara justificada la pérdida y, en consecuen
cia, es nula y carece de valor la Guía .de Arma ori
ginal arriba citada ; incurriendo en responsabilidad
quien hallándola no haga entrega de la misma a la
Autoridad de Marina.
San Fernando, 26 de octübre de 1965.—El Capitán
de Fragata, Juez instructor, Alberto Orte.
(454)
Don Eugenio Jáudeues Agacino, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Mallorca,
Hago saber : Que habiendo comparecido Miguel
Reynes -Ailandilegq, natural de Alcudia (Mallorca),
nacido el día 19 de agosto de 1910, hijo de Miguel
y de María, vecino de Palma, Peluquero, procesado
en causa número 226 de 1943 de la Jurisdicción del
Número 233.
Departamento Marítimo de Cartagena, instruida por
desaparición del motovelero Miguel Pequeño. se deja
sin efecto la Requisitoria publicada en fecha 5 de
agosto de 1943.
Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1965.-2
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Eugenio Jáudenes Agacino.
(455)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 830 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente, instruido por extravío
de la Cartilla Naval del inscripto Julio Ferreiro Be
ceiro, se declara justificado el extravío, quedando,
por tanto, nula y sin valor, haciéndose responsable
a la persona que la posea y no la entregue a la Auto
ridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de octubre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez iris
T-octor, José Valdivia Cabezas.
(456),
Don Manuel _Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del. expediente. número
1.089 de 1965, instruído por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Manuel Maus•
Pérez,.
Hago constar Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 14 del mes en curso ha sido declarado jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; por lo que incu
rre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 27 de *octubre de 1965.—El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(457)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida número 869 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción, Marítima per
teneciente al inscripto Manuel Vila Hermo, quedan
do, por tanto, nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de octubre de 1965.
El Comandante de Infantería--de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
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